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Áder Ráfael Szi-László Fülöp Besenyői Benedek
Hász Brokárd Keller Juvenál Dobai Antal 
Visi Marián Szabó Kristóf Víg Jób 
Hegedűs Honor Zselepszki Fábián Biczi Béla
Csicsai Kelemen  Gál Egyed (Gábor)
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László Vince dr. Kűhn Szaniszló Várkonyi Fidél dr.
Bognár Benedek Ágoston Julián dr. Gondán Felicián dr.
Csehy Alfonz Barna Jácint Horváth Kázmér
Falubíró Győző Deáky Honor dr. Jambrich Oszkár
Jáki Adorján dr. Felegyi Román Kelety Géza
Pataki Kálmán Gergelyi Jákó Küzdy Aurél
Simonyi Marián Hang Dániel dr. Simon Marót
Sulyok Ignác Hardy Gilbert dr. Szabó Tihamér
Szeker András Horányi Lukács Szűcs Aladár dr
 Horvát Adolf dr. Véghelyi Zoltán
 Kelecsényi Ákos dr.
 Maróti Arnold 
 Mayer Móric
 Módly Dezső 
 Nyolczas Ipoly
 Oppermann Balduin dr.
 Szász Alfréd
 Varga Virgil
